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ALGUNOS HITOS EN LA HISTORIA DE LA 
PSICOLOGÍA CIENTÍFICA
• El laboratorio de Wundt.
• El conductismo y la consolidación de la psicología científica.
• La revolución cognitiva.
• La revolución biológica (neurociencia)  La neurociencia sin sentido (Satel y 
Lilienfeld, 2013).
¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS PSICÓLOGOS 
EN EL MUNDO?
• El conocimiento científico psicológico está teniendo aplicaciones muy interesantes
(Halpern, 2017).
• La psicología y las políticas públicas (Teachman, Norton, & Spellman, 2015).
• Integración de la psicología con otras ciencias (p. e. Economía, informática,
educación,…).
• Preocupación por el método (Maero, 2016).
• El desarrollo de estudios transculturales (países industrializados de occidente)  Los
psicólogos tienen que entender la cultura (Medin, 2017).
¿QUÉ ESTÁN DISCUTIENDO LOS PSICÓLOGOS 
EN EL MUNDO? (I)
• La psicología científica es potencialmente uno de los emprendimientos intelectuales 
más revolucionarios concebido por el hombre (Miller, 1969).
• Consolidación de equipos con distintos niveles de análisis.
• Pensar en la importancia de invertir en investigación  ¿Es la inversión en 
investigación psicológica rentable?  (Gunnar, 2017). 
¿QUÉ ESTÁN DISCUTIENDO LOS PSICÓLOGOS 
EN EL MUNDO? (II)
• El valor de una investigación  Original, útil y generativa (Feist, 2016).
• Métodos confiables y transparentes.
• La importancia de las teorías: La ciencia no implica sólo la recopilación de estudios
confiables (Grey, 2017).
¿QUÉ ESTÁN DISCUTIENDO LOS PSICÓLOGOS 
EN EL MUNDO? (III)
• Formación y entrenamiento del psicólogo  Profundidad y amplitud (Halpern, 2017).
• ¿Cuál es el interés de un investigador en psicología?  ¿Satisfacer su propia
curiosidad? ¿Comunicar los resultados a un grupo de expertos? (Weinstein &
Sumeracki, 2017).
• La importancia de la comunicación menos formal.
¿QUÉ ASUNTOS CORRESPONDEN DISCUTIR 
EN NUESTRO CONTEXTO? (I)
• Formación y entrenamiento del psicólogo (Barboza-Palomino, 2015, 2016).
• Discutir y posicionar líneas de investigación  Concytec (financiamiento).
• La psicología y las políticas públicas (Barboza-Palomino, Caycho, & Castilla-Cabello,
2017; Caycho-Rodríguez & Barboza-Palomino, 2018).
• Posicionar a la psicología en la agenda pública.
¿QUÉ ASUNTOS CORRESPONDEN DISCUTIR 
EN NUESTRO CONTEXTO? (II)
• ¿Cuáles son nuestras fuentes de consulta?
• Desaparecer de las librerías a los libros de autoayuda.
• Aprender a comunicarnos en un lenguaje cotidiano  ¿Quiénes comunican la
psicología en los medios? ¿Qué tipo de contenidos “psicológicos” se comunican a
través de los medios?
CONSIDERACIONES FINALES
• Trabajar y consolidar aspectos de identidad.
• Reflexionar sobre la formación del psicólogo.
• Posicionar la labor del psicólogo en distintos ámbitos.
• Posicionar el uso del conocimiento científico psicológico para la toma de decisiones
políticas públicas.
• Mejorar las habilidades de pensamiento crítico.
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